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法によって同定 し,LDB を電顕で観察 し,
若干の形態計測を行なった｡ネコについても同






























































































































蓑1 0nuf核 と 横隔神 経 核 の 計 測 値
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神経終末 (図3-C, 4A-D), 無髄神経線推












































































核に関係した報告では, ネコ4ト 43), イヌ新生
児44),イヌ45), ウサギ46),リスザル47) などの

































































起の80%が DB を構成すると述べている｡ ま
た,運動ニューロンの樹状突起の一部が他の運
動ニューロン群のDBに入ることをも観察して































































にみられるよく発達 した DIi との問にどのよ
うな関連性があるのか,電気生理学的な研究が
待たれるところである｡
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図4 A:1個の神経終末 (S型)が三本の樹状突起 (d)とシナプスしている｡ 矢印は樹状突起問の casual
appositionを示す｡ネコの横隔神経核標本｡×24,000
B:1個の神経終末 (S型)が樹状突起 (Dl,D3)とシナプスし,D2と接触する｡
DlとD3は約4FLm離れているが,同一の神経終末の支配を受けている.T:T型終末,矢印 :Taxi小
体,u:無髄神経線維,ニホンザルの Onuf核標本｡×21,000
C:クレスト･シナプス (crestsynapse)｡樹状突起麻の項部に2個のS型終末 (S)がシナプスし,妹の頚
部にdensebody(矢印)が一列に並ぶ｡ネコのOntlf核標本｡×24,000
D :二本の樹状突起間に介在する星状贋細胞の突起 (星印から星印まで).低倍率で観察するとA図矢印
で示したcasualappositionと区別できない｡ネコの横隔神経核標本｡×24,000
図5 樹状突起間の接触部｡
A :樹状突起(d)間の長いcasualapposition｡矢印はdensebodyを伴なった接触部を示す｡ネコの Onuf
核の縦断切片標本｡×18,000
B:Nissl小体 (N)をもつ一次樹状突起 (pd)と樹状突起(d)とのデスモゾーム様接着部｡右側の矢印で示
した接着部はデスモゾームの形態的特徴を示している｡樹状突起の問に無髄神経線維 (u)が数本と星状贋
細胞の突起が介在する｡ネコの横隔神経核標本｡×40,000
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